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MCL	NAPOLI
Arcidiocesi	di	Napoli
L’AZIONE SOCIALE DEI CATTOLICI NELL’UMANITÀ CONTEMPORANEA
La dottrina sociale della Chiesa spiegata ai giovani
PRESIDENZA
NAZIONALE
I EDIZIONE ACTIVE SCHOOL JOBS
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza - Aula Pessina
Corso Umberto I - Napoli
dal 30 novembre 2017 al 2 dicembre 2017
· ANGELO ABIGNENTE - Ordinario di Filoso a del Diritto dell’Università degli Studi
                                      di Napoli Federico II
· RICCARDO GHIDELLA - Presidente Nazionale UCID
· SEVERINO NAPPI - Ordinario del Diritto del Lavoro presso l’Università telematica
                                 Pegaso di Napoli
Ore 18,00 Conclusioni
Sabato 2 dicembre ore 9,30 - Aula Pessina
“I Giovani e la Formazione” - Tavola Rotonda
Saluti:
· LUIGI DE MAGISTRIS - Sindaco di Napoli
CARLO BORGOMEO - Presidente Fondazione Con il Sud· 
· CARLO VERNA - Presidente Nazionale Ordine dei Giornalisti
· CARLO COSTALLI - Presidente Nazionale MCL
Introduce e modera:
MASSIMO MILONE - Giornalista, Direttore di Rai Vaticano· 
Intervengono:
GAETANO MANFREDI - Magni co Rettore dell’Università degli Studi di Napoli· 
                                       Federico II
MARIO TACCOLINI - Prorettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e· 
                                  membro del Centro di Ateneo della dottrina sociale della Chiesa
                                  
· GIUSEPPE PALMA - Professore Emerito Diritto Amministrativo Università degli Studi
                                  di Napoli Federico II
 VINCENZO BOCCIA - Presidente Con ndustria·
· CLAUDIO DE VINCENTI - Ministro per la Coesione Territoriale e del Mezzogiorno
Conclude:
· S.E. CARDINALE CRESCENZIO SEPE - Arcivescovo Metropolita Città di Napoli
Ore 12,30 Consegna degli attestati e conclusione
Giovedì 30 novembre ore 14,00 Aula Pessina - Saluti istituzionali:
ARTURO DE VIVO - Prorettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II· 
LUCIO DE GIOVANNI -  Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università· 
                                      degli Studi di Napoli Federico II
· SONIA PALMERI - Assessore Regionale al lavoro Regione Campania
MICHELE CUTOLO - Presidente Provinciale MCL Napoli· 
Ore 14,30 Prima Sessione “Comprendere la Storia per progettare il futuro dei giovani” 
FABIO CIARAMELLI - Professore Ordinario di Filoso a del Diritto dell’Università· 
                                   degli Studi di Napoli Federico II
· RAFFAELE ROSSI - Magistrato della III Sez. Civile della Cassazione di Napoli
ANTONELLO PERILLO - Caporedattore TgR Campania· 
ANGELO MARINELLI - Segretario Nazionale CISL FP· 
PAOLO CHIARIELLO - Giornalista SKY Tg24· 
CIRO AVALLONE - Dirigente INPS di Roma· 
Ore 18,00 Conclusioni
Venerdì 1 Dicembre ore 9,00 - Aula Pessina
Seconda Sessione “Storia del Lavoro: la Dignità del Lavoratore”
· GIUSEPPE PALMA - Professore Emerito Diritto Amministrativo Università degli Studi
                                  di Napoli Federico II
LUIGI FERRARA - Docente di Diritto Amministrativo comparato Università degli Studi· 
                              di Napoli Federico II
· DOMENICO MARAFIOTI - già Preside Ponti cia Università Teologica dell’Italia Meridionale
ALESSANDRO BARBANO - Giornalista, Direttore del quotidiano Il Mattino di Napoli· 
· ANNARITA TROTTA - Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso
                                   Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro
Ore 14,00 - Aula Pessina
· GIAMPIERO DE CESARE - Vice Presidente Associazione Italiana Notai Cattolici
MARIO TACCOLINI - Prorettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano· 
                                  e membro del Centro di Ateneo della dottrina sociale della Chiesa
                               
